































































permanenberjajardi kanankiri jalan dengan
ukurankuranglebih2 x 2 meteryangdibuat
daripapanataupunseng,menghadapjalandan
menutupimukadanhalamanpemilik rumah
yang ada di kawasantersebut.Akibatnya
























sektor yang telah menerima dan mem-


















































di Kelurahan Setabelan. Kecamatan
Banjarsari. meliputi JI. Samsu Rizal.
JI. Abd.RahmanSaleh.JI. SurbektiPuspo-
notyo.JI. RM.SalehWerdisastro.JI. Mr.Isqak








































































a) Dasar kebijakan(i) Perda No.8 Tahun 1995tentangPenataandan
PembinaanPKL, (ii) Perda No. 6 tahun1995tentangMendirikandan
MenyewakanKios Diatas Tanah yang DikuasaiDaerah. (iii) Perda




b) PemberlakukanKTPP bagi pedagangdi JI. Sabangdan peresmian
Pasar Elpabesmenjadisebuahpasaryangresmi.










a) Janji-janji yang disampaikankepadaPKL MonumenPerjuangan45
Banjarsari,yang membolehkantetap berjualandi tempattersebut,
dengan tujuan memperolehmassa pendukungserta memberikan
dukungandanmelindungikepentinganPKL Monumen. '












tentangkepemilikan lahan dan bangunan
ditunjukkandalamtabel3.
Faktor internaldari perdagangkakilima































b) Beban tanggunganekonomikelompokusia produktifterhadap
kelompoknon produktifuntukdaerahhinterland> Surakarta,
didominasipadakelompokpendudukmuda.





3. Ekonomi a) Pertumbuhanekonomi (PDRB) Kola Surakarta > PDRB Derah
hinterland.





b) Mudahdiakses dari segala penjurukota, terlayanioleh jalur trayek
angkutan kota, terletakdi lokasi yang sangat strategis, kondisi
lingkunganyangasri,nyamandantenang.
c) LokasiMonumenmempunyainilaihistoris.
2. Strukturruang a) Berada dan berdekatan dengan pusat kegiatan perdagangan dan jasa,
transportasi, pendidikan, perkantoran dan pusat pemerintahan,wisata
danolahragadengan skala layanan berskala regional, bahkan ada
yang berskala internasional.
b) Merupakan titik silang jalur transportasi utara-selatan dan jalur barat-
timur.
3. Sejarah a) Merupakan wilayah kekuasaan keratorn Pura Mangkunegaran.
b) Dibangun padamasa pemerintahanKGPAA Mangkunegaran VI (1896-
1916) sebagai kawasan hunian bagi kaum Belanda.
a) Kepemilikan lahan mengalami perubahan, dari keraton Mangku-
negaran menjadi hak milikpribadi, swasta dan instansi pemerintah.
b) Dihuni oleh etnis Jawa (47,06%) dan etnis Cina (44,12%), termasuk
dalam golongan ekonomi kelas menengah ke atas (elit).
a) Peninggalan keraton Mangkunegaran, berkarakteristik arsitektural










































































a) Pertambahan jumlah PKL dari 40-an (1997/1998) menjadi 815 orang
(Aguslus 2003).
b) Jenis barang yang dijual mengalami pergeseran, dominasi klilikan
berkurang. mengarah pada jenis barang onderdil kendaraan bermotor
dan asesorisnya.
c) Jenis barang dagangan yang tidak laku, hilang atau sudah tidak dijual
lagi berganti barang baru.
a) Ada korelasi anlara mulainya berusaha dengan lamanya usaha,
semakin awal usaha dilakukan semakin lama umur usaha tersebut.
a) Pergeseran waktu usaha dan jam kerja dari pagi-siang (setengah hari)
menjadi sehari penuh, dilakukan setiap hari, libur ditentukanoleh PKL
sendiri, jam kerja 7-9 jam.
a) Terdapat 16 kelompok jenis usaha yang dilakukan oleh PKL Banjarsari
(Monumen).
b) Didominasi kelompok non makanan, yakni onderdil kendaraan
bermotor dan mobil dan asesorinya, kemudian pakaian dan barang-
barang elektronik.
a) Terjadi perubahan luas lahan yang dipakai sebagai tempal usaha. dari
luasan :t 2 m2menjadi lebih dari 2 m2 (bahkan ada yang mempunyai
luas 28 m2).
a) Terjadi pergeseran bentuk tempat usaha, dari lesehan menjadi kios-
kios semi permanen (ada juga yang permanen).
b) Terfasilitasinya PKL dengan jaringan listrik.
a) Hampir semua ruang publik yang ada dimanfaatkan sebagai kios PKL
(bahujalan,Iroloar,salurandrainase). .
b) Pada ruang-ruang yang mendapatkan proleksi dari penghuni, lidak
dijumpai adanya bangunan kios.
a) Embrio pertumbuhanPKL berasal dari JI. Sabang dan Pasar Elpabes.
b) Pasar untuk barang-barang bekas sudah dikenal oleh masyarakat
secara luas. .
c) Perkembangan berawal dari muka Pasar Elpabes hingg amenyebar di
seluruh ruangjalan dan ruang yang terdapatdi kawasan tersebut,pada
ruang-ruang yang masih kosong (mengarah ke timur, tenggara dan
selatan).
a) Perkembangan jumlah pedagang kakilima dan spasial tidak diikuti
dengan kepedulianlerhadap lingkungansekilar.
b) Kepenlingan penghuni menjadi urulan kesekian dibandingkan dengan
kepenlingan usaha mereka dan lerabaikannya hak orang lain alau
warga lain alas pemanfaalan kawasan lersebut.
c) Inleraksi antara PKL dan pembeli, PKL dan penghuni, PKL dan
lingkungan hanya terbatas pada hubungan jual beli, hubungan
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